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Feinko¨rniges dunkles Material ist in vielen Kratern auf dem
Mars in Form großer Du¨nenfelder abgelagert. Untersuchungen der
Du¨nenoberfla¨chen ergaben, dass sie sich hinsichtlich ihrer na¨chtlichen
Oberfla¨chenhelligkeitstemperatur unterscheiden. Dies deutet auf Un-
terschiede im Wa¨rmespeichervermo¨gen und somit auf Unterschiede
im Kornzusammenhalt der Du¨nenoberfla¨chen hin, da Festgestein
ein ho¨heres Wa¨rmespeichervermo¨gen als Lockermaterial besitzt.
Aus den Temperaturinformationen konnte die thermale Tra¨gheit
der Du¨nenoberfla¨chen berechnet werden, wodurch Ru¨ckschlu¨sse auf
mo¨gliche Verfestigungen der Oberfla¨chen gezogen werden konnten.
Weiterhin wurde die Ausrichtung der Du¨nen mit aktuellen Windrich-
tungsdaten verglichen. Stimmt die Du¨nenausrichtung nicht mit der
aktuellen Windrichtung u¨berein und weisen deren Oberfla¨chen zudem
eine hohe thermale Tra¨gheit auf, so scheinen diese Du¨nen rezent nicht
mehr bewegt zu werden und ko¨nnen somit als Pala¨odu¨nen bezeichnet
werden.
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